












Seorang lagi saksi, Mu-
hammadHamon, 25, ber-
kata, ketika kejadian, dia







berapa pelajar berlari ke














penuntutdi kolej itu rosak
terukselepasdihempaptem-
bokpenghadangtanahyang
runtuh.
Tembokpenghadangenam
meterpanjangdanduame-
ter tinggiruntuhdipercayai
akibatpergerakantanahdi
kawasanitu.
Ketika kejadian,kebanya-
kan pelajarberehatdi bilik
masing-masing sebelum
merekadikejutkandengan
